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xAKTUALISASI DIRI DITINJAU DARI EFIKASI DIRI DAN SECURE
ATTACHMENT DENGAN ORANG TUA PADA REMAJA AKHIR DI
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR KOTA MADIUN
Bellatrix Putri Bahari
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Aktualisasi diri adalah pengembangan diri dengan memanfaatkan dan
menggunakan potensi diri secara maksimal. Remaja akhir yang mengikuti
bimbingan di Lembaga Bimbingan Belajar diindikasikan memiliki dorongan untuk
mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Individu dengan
keyakinan diri yang tinggi dan berada di lingkungan dimana orang tuanya
mengembangkan secure attachment dengan memberikan dukungan, rasa aman,
kasih sayang, serta penghargaan kepada anak, lebih berpeluang untuk
memanfaatkan potensi diri untuk mencapai aktualisasi dirinya. Dengan demikian,
efikasi diri dan secure attachment dengan orang tua dapat dipertimbangkan sebagai
prediktor untuk aktualisasi diri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan
secure attachment dengan orang tua dengan aktualisasi diri, hubungan antara
efikasi diri dengan aktualisasi diri, dan hubungan antara secure attachment dengan
orang tua dengan aktualisasi diri pada remaja akhir yang mengikuti bimbingan di
Lembaga Bimbingan Belajar.
Populasi penelitian ini adalah remaja akhir yang mengikuti bimbingan di
Lembaga Bimbingan Belajar Kota Madiun, dengan menggunakan dua Lembaga
Bimbingan Belajar sebagai tempat penelitian. Sampling yang digunakan adalah
disproportionate stratified random sampling dengan jumlah sampel sebesar 147
orang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik
analisis regresi ganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala
aktualisasi diri, efikasi diri, dan secure attachment dengan orang tua.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tterdapat hubungan yang
sedang antara efikasi diri dan secure attachment dengan orang tua dengan
aktualisasi diri (R = 0,591; p ˂ 0,05). Kedua, secara parsial terdapat hubungan yang
sedang antara efikasi diri dengan aktualisasi diri (r = 0,462; p ˂ 0,05). Ketiga, secara
parsial terdapat hubungan yang rendah antara secure attachment dengan orang tua
dengan aktualisasi diri (r = 0,274; p ˂ 0,05). Besar sumbangan efikasi diri dan
secure attachment dengan orang tua terhadap aktualisasi diri sebesar 35%. Besar
sumbangan efektif efikasi diri terhadap aktualisasi diri sebesar 22,7% dan secure
attachment dengan orang tua terhadap aktualisasi diri sebesar 12,3%.
Kata kunci: aktualisasi diri, efikasi diri, secure attachment dengan orang tua,
remaja akhir, lembaga bimbingan belajar
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SELF-ACTUALIZATION ON THE LATE ADOLESCENCE WHOM
STUDYING IN PRIVATE TUTORING AGENCY IN MADIUN BASED ON
SELF-EFFICACY AND SECURE ATTACHMENT WITH THEIR
PARENTS
Bellatrix Putri Bahari
Department of Psychology, Faculty of Medical
Sebelas Maret University Surakarta
ABSTRACT
Self-actualization is the self-development which maximizes the self-
potential. The late adolescences that join tutoring class in tutoring agency are
indicated having the encouragement to develop their potency and ability they
have. Individuals who has a high self-confidence and grow up on an environment
that has a secure attachment built by their parents to support, to create a secure
condition, to give affection, and to respect their children are more likely to use
their potential to achieve self-actualization. Therefore, self-efficacy and secure
attachment built by parents are considered to influence self-actualization.
This research is aimed to determine the relationship between self-efficacy
and secure attachment toward parents and self-actualization, the relationship
between self-afficacy and self-actualization, and the relationship between secure
attachment with parents and self-actualization of the late adolescence whom
joining tutoring class in private tutoring agency.
The population of this research was the late adolescences who join the
tutoring class at private tutoring agency in Madiun. It used two private tutoring
agencies. The sampling used in this research is disproportionate stratified random
sampling with 147 people as the sampling. This research is a quantitative study
using multiple regression analysis techniques. The data were executed using a
scale of self-actualization, self-efficacy, and secure attachment with parents.
The results in this research showed that: (1) there is a medium relationship
between self-efficacy and secure attachment with parents and self-actualization (R
= 0.591; p ˂ 0.05). Furthermore (2) there is a medium relationship between self-
efficacy and self-actualization (r = 0.462; p ˂ 0.05). Then, (3) it shows low
relationship between secure attachment with parents and self-actualization (r =
0.274; p ˂ 0.05). A large contribution of self-efficacy and secure attachment with
parents toward self-actualization is 35%. A large effective contribution of self-
efficacy toward self-actualization is 22.7% and secure attachment with parents
toward self-actualization is 12.3%.
Keywords: self-actualization, self-efficacy, secure attachment with parents, late
adolescence, private tutoring agency
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